




١ | T a l a q q i  
 ا  وف ا       
Perhatikan dan tirukan bacaan ustadz (sambil membawa alat 
penunjuk, kemudian bacalah sendiri mulai yang pertama hingga 
akhir dihadapan ustadz, usahakan tanpa salah. 
  




  ِ  ا   ِ  ْ ِ ا    
  ث  ج  ح   ت  ب ا   
  س ش ص  ز  ر    ذ  د   خ
  ف ق  ظ ع غ  ط  ض
  ي  ء    ھن و   م  ل  ك
 
Jangan diteruskan ke halaman berikutnya, bila belum bisa 
membaca huruf hijaiyah dari alif sampai ya’ tanpa salah 
٢ | T a l a q q i  
 
      ا  وف ا   
Bacalah huruf hijaiyah bersambung berikut ini, sambil membawa 
alat penunjuk 
 ز         ذ ر       ا   
                        
       
Bacalah dengan  mengeja, tirukan bacaan ustadz, kemudian bacalah 
sendiri mulai yang pertama hingga akhir dihadapan ustadz, usahakan 
tanpa salah. 













     َ 
َ







      َ
َ



















  ) (ا     ة 
     ) (  
   (ا    










 Huruf tho’ 
diidghomkan 












  ) (ا     





 Di mana saja, 
lam nya d 
baca pendek 
 Di mana saja, 
dal nya dibaca 
pendek. 











٧٨ | T a l a q q i  
 
 ,dan pendek  )    ـ  ة(
hamzah kedua 
dibaca tashil. 










     ) (  





 Dzal dibaca 
fathah, nun 
dibaca kasroh 
 Dal dibaca 
fathah, nun 
dibaca kasroh 
ٰ َ اتِ    








b. Bila waqof, 
hamzah 
diganti ya’ dan 
hamzah 
washolnya 
dikasroh.  ایتوني 














   ) (ا    
-
   
   a. Bila washol, 
ro’ nya dibaca 
pendek 
keduanya  






c. Bila waqof 
pada kalimat 
yang kedua, 
٣ | T a l a q q i  
 
  ا   ل
Dengarkan  Ustadz dahulu, kemudian tirukan 
 
َ
 ُِ     َ ُِ      ِ ُ أ
َ




       ُ  ِ َ  












    َررِرُ    ذ
























    ُ ِ 
َ









 ُ  ِ َ   ُ ِ
َ
ِ  ُ     َووِوُ     
َ
        ُِ َ   
  
٤ | T a l a q q i  
 
 ا   ل ا     
Bacalah dengan  menirukan bacaan ustadz, kemudian bacalah sendiri  
dihadapan ustadz  dengan  tanpa salah  
 ه ّ













































 َ     ُ ِ َ   َْ     َ   
 ث س ش ص
 ف
 ء ع






















   ) (  
  ) (ا       
  ) (ا       























 Boleh dibaca        ) (ا  وم    
dua macam: 












































  Hamzah        ) (       أ
pertama 
dibaca tahqiq 










        ) (        Boleh dibaca 
dua macam: 















































  ) (ا  وم 
  ) (ا     
  ) (ا     
    ) (  




















٥ | T a l a q q i  
 
  ا   ل ا       
  
  












































 ذ ظ غ ز
 خ    هح   
٦ | T a l a q q i  
 
  ا   ل ا      
   
  




















    َ  ْ َ  ُِ 
َ
          َ  ْ َ  ُ ِ َ  
   َ   َْ   ُِ َ       َ   َْ   ُ ِ َ  





 ر ل ض
 ق ط ب ج د

















     ) (  
     ) (  














































     َ َ َ  ْ
َ













  ) (  د 





 Bila washol 
ha’ nya dibaca 
pendek, bila 
waqof dibaca 
٧٤ | T a l a q q i  
 
  غرائب القراءة
 
 Gunakan Mushaf al Qur’an Standar untuk belajar bab ini 
 
َ
  َ  ِ   ةاءَ  َ ا  ِ  ُ  ا 
 Keterangan    ء  ا    ور    رة      ا   ر  






  ) (ا   ة 















































  ) (ا    م 
  ) (ا    اء 
  ) (ا    م 
  ) (ا     ن 
  ) (ا    اء 

































ا ن    
  ) (ا    م 
  ) (ا    م 







 Ba’ nya dibaca 
pendek 
 Syin nya 
dibaca pendek 
 Mim nya 
dibaca pendek 








 Boleh dibaca        ) (ا    م    
dua macam: 
٧ | T a l a q q i  
 









ْ   َـ    وَ  ـَ ـَ  يُ َـ ـِ      وِ ُو   ـَ  يْ    يَّ 
 
 ـُِ   َْ   َ   
َ









 م  ن
 يو 
 ت ك






    َ ِ 
ُ
    َ ِ ّ
ُ







    َ  ِ
ُ











   َرَزق
َ
   ُرزِق
َ
 َ   ُرّزِق
ْ
  ُرزِ 





 ِ َ   ذ
ُ





























    َ ِ 
ُ
    َ ِ ّ
ُ
    َ  ِْ 
ُ
   
٧٣ | T a l a q q i  
 
   ز
َ ُ









































     






  ِ   Dibaca washol, tetapi sebagian ulama’ 
membolehkan waqaf (berhenti) 
رِْض  
َ ْ
























  َ  َْ  َ ٰ َ اٍت 















َ  َء   َِ ا  َوا   




















٧٢ | T a l a q q i  
 
    ِ  
ْ


















 Berhenti pada salah satunya      َ   َ  َ  ُ   ﮶ ﮶









   ِۛ ْ ِ  
 
Macam-macam Tanda Washol (dibaca Terus) 
 
 
    
َ





















    َِ   





















    
  
 
      ق   ز        ص 


























    َ  ِ
ُ
    َ  ِ ّ
ُ





 َ    َ ُِ    َ ِ
ّ
 ُ    
َ
ن ْ ُِ   
 َ 
َ
ِ َ   ُر ِ َ   َر 
ّ
  ُر ِْ  َ   ُر 







    َ ِ 
ُ











    َ ِ
ُ
    َ ِ ّ
ُ



























ـ ِـ ُ    
ْ





 َ ِ  َ   ُ 
َ





   َ َ ف
ُ
















    ُ ِ 
ْ






٧١ | T a l a q q i  
 
      ت ا     وا    
 
Macam-macam Tanda waqof (berhenti) 
 
 






























  ِ ِ      َ 
 Lebih baik berhenti  ُ ْ  َْ               ط



























































          ﮶ ﮶  م   ط  ج         
٧٠ | T a l a q q i  
 


















































































































   وَ 
  


















































ُ  ْ    َْ زُ 
ُ






















    ْ  ُ
َ











  ِ   ْ 
ُ
  ُ ْ ِ َ  









    ٍ  َ
َ







  َ قٍ   َ َ َ   
ٌ














    ٍ 
ْ
  ُ   ٌ  ْ ِ  
ْ ً ا
َ


























٦٩ | T a l a q q i  
 
    ن ا   ض
 
CARA MEMBACA TANWIN BERTEMU HAMZAH WASHOL 
ُْ ٰ   َ َ آءً (
ْ
ـُ ْ ٰ  نِ  َ َ آءَ   >-- ا 
ْ
  )ا 

















































































































٦٨ | T a l a q q i  
 

























































       ِ  ُ َِ  ْ
ُ



























































































































































































Harus lancar tidak ada yang salah, jika ingin melanjutkan 
ke halaman berikutnya 
  
١٤ | T a l a q q i  
 





   َ  ل
ُ
 ْ  َِ    
َ





  َ  ًْ     ِ ْ َ    َ ِ ْ ُ    َ ع
 رَ    َ ْ ًا  ِ ْ َ    َِ ْ ُ   َ
  َر ًْ    رِ َْ     َ ِ ُْ    َراَب 
 
َ
  َز ًْ ا  َز ْ َ    َ ِ ْ ُ   َزاد
ا  ِ ْ َ    َِ ْ ُ   َ  رَ  ً ْ َ  
 َ  /...  ِ=... harus dibaca panjang  
 
َ
   َ  ل
ُ
 ْ  َِ    
َ
 ْ  ِ   
ً
 ْ  َ  
٦٧ | T a l a q q i  
 































































































































huruf wawu mati ( و
ُ
 yang dibaca pendek (  ا






















































































  ُْ ا -اِرِْ ُ ْ ا - اِْر 
َ
  اِْر 







ro’ sukun (  ْر  ) yang dibaca tebal / tafkhim 
 













  َ   
َ

























  زَِ  َرةً   زِ ْ َ    َُ ْورُ   َزارَ 
 
َ
 ن َ   
ُ







   َ د
ُ
















  َ   
َ





١٦ | T a l a q q i  
 
 ا    ا     
























  رَِ  ْ ٌ  َ  ِ ٌ 
ٌ
 َ ُ ْ ل







ا َراِ  ٌ  ً
ْ
 وُُ  ْهٌ   َِ  
 
 
Harap teliti panjang pendeknya agar lancar halaman berikutnya. 
٦٥ | T a l a q q i  
 
        ا  اء
  
  




































































































     َورَُ ْ  




 د َ ا –اِْر
ً
 د َ  ْ ِ  
ro’ sukun (  ْر  ) yang dibaca tebal / tafkhim 
٦٤ | T a l a q q i  
 









ِ َ ارِيْ ا ِ  ا
ْ
  (  






































































































ِ ـــُ ْ  ِ   َ ــــــُ  
 
    ِ ِْ  ا 





















  ُ ۗ  
                  = berhenti di akhir garis, memulai lagi dari awal garis  













































































١٨ | T a l a q q i  
 


























































٦٣ | T a l a q q i  
 
    ا   ا   ر
 
















ـَٰ  إِ     إِ 









































































   َوا 
  
  
٦٢ | T a l a q q i  
 




  صٓ َعْنيْ    >-- ٓعٓص 
  َعْنيْ ِسْنيْ قَافْ  >--  قٓ سٓ عٓ 
  ٰيسٓ   ٰطسٓ   قٓ سٓ عٓ   ٓعصٓ 
  آلرٰ   ٰطٓسمٓ   ٰحـمٓ   ٰطهٰ 
ٓعصٓ   آلٓمصٓ   آلٓمرٰ    ٓكٰهيـٰ
tanda sleret (~) hurufnya dibaca panjang enam harokat 
 
ٰ




  رٰ   ھٰ ا
  ك̃ ع̃م ̃ ̃ل ص̃  ̃ق  ن̃ س








































































































































































































٦١ | T a l a q q i  
 


































































































٦٠ | T a l a q q i  
 


























  ِ  ِ  
 ِّ َ
ْ












































٢١ | T a l a q q i  
 




















































































٢٢ | T a l a q q i  
 

































































































































































































































































     ُ  
  ْ ِـِ  ّ  >--- ِـِ    
٢٣ | T a l a q q i  
 




















  َ  ِ  ا  
ْ






















 ِ َ ُت  ِ  ا        
َ

































 ِ َــ تِ   َْ     ْ ا ا 
ُ
 وََ ِ  















 ْ ِ  َوا ٰ َ اِت ا     َرب  ا   
 َ
ْ











































    






































ْ  ِـُ  ا  َ  َر ِ  ا  
ُ















  َ ِ  ا 
 ِ ْ 
َ
  َ ---<  ْ ْ 
َ
  َ  






















































































ۚ آًء َو ِ َ   َِ       ًء
 َو َِ  َءا >---ءً  َو ِ َ 






















































 dibaca dengung selama dua harokat مّ  atau ن
 Boleh melanjutkan ke halaman berikutnya, bila bacaan 
ghunnahnya sudah tepat dan benar. 
 
 
      اِن
ُ
  



























































































































َ َك ا ـَ        ِ 
Perhatikan bacaan dengung, jika ada   
ّ
ن  atau  ّم 




























































































































   َ  ُ   َ َ
َ


























  ْ ِ َك َو 






























































٢٧ | T a l a q q i  
 




































































 ِ ْ  ُروِْ ــــَ   َوَ ْ   





ْ      ِ ْ  رَُ ْ لٍ  >----َ ْ   
 
  ِ   ُ ْ لٍ  >----َوَ  
٢٨ | T a l a q q i  
 



































































































ْ ٌح َرّبِ  >-- 
ُ






ْ ُح ر ّبِ  >- 
ُ
  
٥٣ | T a l a q q i  
 













































































ي  َو َِ ْ  د  ِْ  ِ ْ َو َِ اِ َ
ْ
























٥٢ | T a l a q q i  
 




























































































٢٩ | T a l a q q i  
 























































































٣٠ | T a l a q q i  
 
































































































 dibaca ikhfa’ syafawi ْب  bertemu م










  َ َْ ُ  ْ  …َوا
٥١ | T a l a q q i  
 






















































































































 َ   -د
ْ
 (dibaca panjang enam harokat  (ketukan   آ 
آ  ٍ   
َ
 َ   د
ْ
آ   
٥٠ | T a l a q q i  
 




























































































































































































































ـٌ ) atau tanwin  ن ــ ـٍ ـًــ ) bertemu ب dibaca dengung,  



















٣٢ | T a l a q q i  
 



































































































































٤٩ | T a l a q q i  
 

















ُ  وَ  ا
َ




























ْ  ِ ْ  ̃  ُ َر   ‘ 
َ














































































٤٨ | T a l a q q i  
 
      ا    ا  ا   وا
  
  

















































































Huruf mad (  bertemu hamzah dibaca panjang lima ( ا ,ْي  ,وْ 
harokat 
 ِْ ْ    َ َ آءٌ 
َ






 َِ   ا  









ُ  وَ  ُْ  ٰ  ا  
ْ
ِ ِ َ   ا 
 













 ِ ْ  َوَرِق ا 































  ا ِ 
 اقٍ  ؘ...ِ  ّ      ِ ْ  َواٍق    
 و َ  َ 
  ُ
        ّو
  ُ
 ..ؘ.  َ  َ 













































































































٤٧ | T a l a q q i  
 

























































































َِ  ٍت  ِ ْ  َرّ ِ ِ   َوا ِ 
َ
  

























   ---<  ْ  ُ
َ
       ِ  َ ْ ِ ِ ْ  >---  َ ْ ِ ه
٤٦ | T a l a q q i  
 













































 ُِ ْوِح ا   
 ِ ْ
َ































Ha’ dhomir ) ھ (  setelah huruf mati/ sukun (ْ ) dibaca pendek 
   ُ
ْ
  ِ   ِ ْ ِ   






















































































































٣٦ | T a l a q q i  
 

















































































































 Perhatikan cara membaca  
ْ
ـٌ ) atau tanwin ن ــ ـٍ ـًــ ) bertemu ت 



















٤٥ | T a l a q q i  
 






























































































  َ ِ ْ  َِ  َ  
Perhatikan cara membaca  
ْ



























































   ٍ    
ُ





























































Perhatikan cara membaca  
ْ
ـٌ ) atau tanwin ن ــ ـٍ ـًــ  ) bertemu  ض 
   ٍْ ِ
َ
  ْ ِ ---<     ْ ِ...  ٍ ْ ِ
َ
 




Perhatikan cara membaca  
ْ































































































































٣٨ | T a l a q q i  
 
  ا   ء     
  
  




  َ   َ  
َ
 ِ ْ  َ ّ َِ  ِت َ  َرَزق






    ٍ
ْ










































 َ َ  ُم  َ  َْ  َ ٰ ٰ ٍت ِ َ   
ٌ
 َ  ِْ  ٍ ْ  ِ ْ ِ 
Perhatikan cara membaca  
ْ
ـٌ ) atau tanwin ن ــ ـٍ ـًــ ) bertemu ط 
َ ّ َِ  تِ  ...ِ  ْ    >--- ِ ْ  َ ّ َِ  ِت   






















































































Perhatikan cara membaca   
ْ
ـٌ ) atau tanwin  ن ــ ـٍ ـًــ  ) bertemu 






















































































































Perhatikan cara membaca  
ْ
ـٌ ) atau tanwin ن ــ ـٍ ـًــ  ) bertemu ش 
atau ص 
  ِ











ـَ ْ  ....   












































































ِ  ِ ْ  َ   ِِ  ا     ا
ً












Perhatikan cara membaca  
ْ



































































































































Perhatikan cara membaca  
ْ
ـٌ ) atau tanwin ن ــ ـٍ ـًــ  ) bertemu س 



























٤١ | T a l a q q i  
 



































































































































Perhatikan cara membaca  
ْ








   ْ ِ ---<     ْ ِ.... ِ
َ
 
ُ
ــ 
ُ
   
